














escudo que ostentamos, máxime
cuando hay ideas que aquelllos mis-
mos simbolizan anidan con ferviente
entusiasmo en nuestro corazón.
Ha)', al pisar tierra jacetana ~os
Reales viajeros, todos les significa-
mos nuestra más respetuosa bienve-
nida, yel unanime ¡Viva el Rey! que
brota de los labios de jacetanos y
montañeses todos, es, la salutación
representativa de la unidad de afectos
y sentimientos del altoAragón,como
el ¡Viva Alfonso XII! es la expresión
que condensa nuestro arraigado sen-
timientode adic1fJs devotos, que ven
en S. l\l. al monarca amante de su
pueblo que anhelando la felicidad
del pais, busca sin descanso conocer
sus necesidades, poniéndose en inme·
diato contacto con sus súbditos, á fin
de mitigar aquellas y convertir á la
querida España en nación tan prós-
pera como respetada, cualidades que
indudablemente ha de tener en el
reinado deS. _\1. Alfonso XI1I, ya que
los derroteros con quc el mismo se
inicia, no solamente auguran tales
propósitos, sino que haccn ya del jo-
ven l\\onarca la encarnación viva dcl
más alto respeto y simpatía conque
Rey alguno puede dirigir los desti-
nos de una nación,
Sea, repetimos, bienvenido á este
mísero país el egregio ¡\10narca espa-
ñol: al encontrarse entre nosotros
honrándonos con su visita, no se ha-
lla solamente en un trozo pequeño
de la patria l sino que se encuentra
entre un pueblo que le aclama reve-
rente, dando asl motivo á testimo-
niarsu firme y constante adhesión,
pueblo que si es exiguo en orden á
moradores, no cede á ningún otro su
puesto tratándose de su Rey, á quien
adora con pasión sincera y venera
con la más fiel sumisi6n.
Asociada LA ~llINT..dA al júbilo
conque nuestra ciudad celebra la vi-
sita de S. M. y AA. RR., identifica-
dos en absoluto con el general sentir,
dinásticos de arraigadas é imperece-
deras convicciones, sumamos nues-
tro. modesto nombre al de todos los ~.&
,~
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las galas desaparecen}' los festejos se
extinguen. al partir los egregios
huéspedes, de nuestra ciudad, anhe-
lamos lleven algo más que el recucr-
do de unos sencillos obsequios y ello
con seguridad ocurrirá al ver que, si
bien el pais es misero y pobre, efecto
de una naturaleza nada pródiga, en
cambio sus moradores son ricos en
patriotismo y muy leales y entusias·
tas de su preclaro Rey.
Visitará S. 1\1. en la rápida excur-
rsi6n por los Pirineos las fortalezas
leyantadas para la defensa de la na-
ción; en ellus admirará las hermosas
y sobresalientes condiciones que dis-
tinguidos maestros militares supie-
ron imprimir al pensamiento en par-
le desarrollado. de protección de la
frontera pudiendo mostrarse orgu-
lloso de contar entre sus súbditos á
los autores de tan preciados elemen-
tos de guerra; pero al salir Alfonso
XHI de aquellos recintos en donde
ciencia y artc ricamente acumulados
son salvaguardia dc nuestra amada
España l no podrá menos de dirigir
su real vista á estos hijos de las mon-
tañas
l
recordando el acrisolado valor
demostrado en las brillantes páginas
de la historia yel entusiasmo conven-
cido con que supieron luchar en de·
fcnsa de los sacratisimos derechos de
sus an tepasados. haciendo de sus pe-
chos un castillo permanente é inex-
pugnable de amor, firmeza y cons-
tancia hacia la rcal .\lagestad; visita-
rá también nuestro augusto huésped
el Covadonga aragonés y an tre las ca-
si ruinas dc monumento de tan pre-
ciado valer e"ocando recuerdos de
glorias \" bienandanzas qne el regio
visitante hoy simboliza y augura,
S. ~l. leerá cn el pasado, adquiriendo
la convicción de que los hercderos
dc las huestes de tanto rey como en
San Juan de la Peña descansa l no,
nO pueden dejar de ser amantes,
de sus reyes hasta el sacrificio, por
que los padres nos trasmitieron como
legado, ese amor lípico ycaracterís-
tico de este pals, y la tradición y el
respeto son para los altoaragonescs cl
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La más alta distinción que un'
pueblo recibe de sus reyes, la obtiene
Jaca en estos instantes. al ser el lugar
designado para albergar á S..\\. Al-
fonso XIII v Altezas Reales los Prln-
cipes de Asturias, honor grande al
que esta ciudad corresponde en la
modesta forma que su pobreza ma-
terial permite, pero con el testimonio
más elevado de devota y constante
adhesión.
Desde aquellos remotos siglos en
que los Condes de Aragón cimenta-
ron á nuestros regionales reyes: des-
de la lejana época en la que el orgu-
lloso y triunfante valor de nuestros
an tepasados, arrojando de estas mon-
tañas el pendón del falso profeta .\\a-
homa y sustituyéndole por la enseña
santa del cristianismo, engendró la
monarquia aragonesa con sus vene-
rados Justiciasj desde que los crea-
dores del estado Aragonés iniciado
en la cueva de San Juan de la Peña
dieron vida v aliento á nuestros Re-
yes de Sobrárbe y Aragón, Jaca, su
corre hasta 1096, no ha podido feste-
jar la visita de ningún Rey. no obs-
tante ser uno de los pueblos que pri-
mero les proclamó en los orlgcnes de
la reconquista patria.
Bienvenido sea á esta noble é hi-
dalga tierra el Rey de España; Jos
sucesores de aq uellos patriotas que
en 1814 supieron desasirse del yugo
extranjero; los hijos de aq uellosdinás-
ticos convencidos que en las luchas
civiles, defendiendo sacratlsimos de-
rechos, hicieron con sus pechos el
vedado de la Reina v más tarde el de
la patria desangrada: los montañeses
para los que la tradición es culto, la
fidelidad divisa. la nobleza ley yem-
blema el honor. saludan hoy á Al-
fonso XIII, aclamándole con entu-
siasmo sinccro, hermana.dos á todos
los españoles amantes dcvotos de la
patria y de su augusto Rey,
Jaca ,'iste de gala, y dentro de su
modesta pequeñez, procura festejar
tan fausto acontecimiento, rindiéndo
homenaje ferviente á S. ~\., fiel ex-
presión del general sentir: pero comO





Sil casa, Zapatería, 16.
. ---
~tcutn c¡)~ta tle ndel corriellte, me pre~ellté el d·
... 1f'll la l'ullda del Comercio para que me vie II
: t'prf'locutunte que u"tf'U llIalJdu á ésta cadatal el
Illl'loll",)' no FaL\'. ('lIao gruude fué mi alf'gria y res
tllofUCCIOU al contirmarmp des¡lué~ de haberme re:·
1l0('\~o,.que>'a ebtaba completamente eurado de .
herlll¡¡ lUgull\~I, ~ere(;ha, todo debido a\aparato 1,
lllited me remltlO ell <'1 mes de Agosto último ~ue
pl'ec1luclÓU sigo ('an él puesto por no molest Or
nada, atllle
Le ..toy un millón de gracias por el hien que
ha hecho y 110 ~llde que propagaré su in\'~nto, llIe
Can este motIvo se ofrece de usted este su at
j' Eeguro tE'rvidot y amigo, Q. lJ. s. ro. eato
Jlatea Caño.
Echegaray, 7,
CON CUAR~NTA POR CIENTO ,,,hr<'
ltl~ I'n'l'h!:'o !JlIl' ~l' hall liquidal!lI lo~ g:1'1l1'fl5
P.XI~I('lltl'S llf'l l'llJIlt'l'CIO «(Lo.; B"ill;¡lIlt,",
Edl('~af¡i~: 7, ~l' lir¡uidanlll'" I"P51,1ll1l", cx-
<=I'l'llI Illqlldl;l':' lIuht", linl:> hordada ... cllrb~­
I;¡ ... , If'jidos dI' lana. t';lmi~¡ls plaltd¡;¡:l¡¡,. l'or
:)P:-. lllarlllllH'S di-la, :1, "aSIlS tic SI'U;), hU\elai
~ l'a(('1I1':). dI' lalla p,¡ra traj¡-s ue cau,lilerll,
CU)ll~.artl('lllo~;:,1' \·Plllll'lI con 60 por ciett!1l
l:1l lJap 'O"'I':-U IU'PI'in Ilnlill;lrio.
" I.:izn~, I'm'hatas l'!p;!antt's P,U';I c:¡iJlllll'l'o\'
Illlln:; t!I' ..de 15 l'¡'lllinllb IIlla, .
~='-=.~
Imp. I~ufino Abad..\Ia,-o,- 3"
• •
Aviso
El rep~esentantede dicho reputa.
do ortopeciJcl! estará en J.-\CA sola.
me~te los días tarde del4, día 5 y
~anana del 6 de :::ieptiembre hos e.
dandose cn el HüTl',L MGR, dotcle
reClbll'a de 11 a 1 y de 3 á 6.
TOIJ,\~ L.\S CO:\S[I:I'.\~ 0'1' nR.IT"
Para cOllst.ruir un aparato. respondiendo siemp
de sus ~fectoa, es lJece~aria la preseutaclón o· ". . reco,
1l0Clmlel.to prevIO de la persona herniltda puul
mecanISmos debell ser dlstllltos segtlu l~ clase os
desarrollo de. lit herllia. l'or eso nr admItimos ~
ell.cargv de mugol'o sin p.xamiul\r antes el padec·.
miento. 1
Rechazad t.odo ?ug.uero de remesa, pue! 8. ellol
lOe ~~bt:!l l~ mayorla de lu~ mt1~rLe~ por extraugu.
In~lOn, CU) o accldeuttl da"'t{rac~lIdo ca!i í1iempre u
plodl1oe pnr 111 mILla eOIllJlreslOll de dicho~ bl'agu~.
ros desarrollada .~u pllnto~ que con venia flejar J¡.
IIr"íI y en dlrecClou contraria á la qlle exigía la u .
t.Ul'ldeZll de. III .hernia El' é~te un h,who tlln cou~.
Clcto, que ddiclllOE'lIte podrá citarse un solo eBtran.
glllll.riO que 110 llSlIl'1l. alguoo de eso~ bragueros
h.hr.:.cado~ 11.1 por mayur.
re,F1J61líle ell eso los módioos y 'el público
.n.a,ndo aVISO, dicho reprE'sentallte pas~ra ti do.
mlclllO.
EIl Ml1.drid pUE'de cotlsu!t,arse con el inventor
O. Jeronimo Farré Gamell, en llll Gabmet.e calle d~
Jual~ de Mena, lJ.Ú1U .23, 1'<', desde dOlld~ se eoví,
gratlíl el folleto a qUIen lo so1Jcita.
ARmENp()~
DESDE SAN MIGUEL 1'0 adelallte se arrieod.
la ,t.lcntlll de lt~ ca¡,;1l. calle !I1t1)'or, UUUl, 31. J:;n e
prUlclJlo.l da u¡chl\ ClIlla illformarªp.
~E ,\ IUUE:\"DAN d('~dl' San Mi!:llel, tos
t'~[lae¡llS(\~ lo(',dl':J dI' la plan!;! baja ¡ir 1:1 casa
ealle dI' Et·JII,~:It·a.\, IlIllll. 7, de esta Ciud:ld,
pl'of1ill~ p:I1":I l'Ollll'l'l'io ú allll'j('l'JI.
En (,1 [ll'itJ('ipal dl' la ll1¡,llla illfnrm<lt'átl,
NOVEDAD.-l internas eléct"¡cns
pam bolsillo. Se venden en la Relo-
jería de BARAS, MayOl', 23, JACA.
-~~~=
Ll la atención deattla loscompradores
.Y forasteros en casa del Sr. Abad,
la pl'eciosa tarjeta postal de SALVI,
que "epresenta en gran tamaño el
vel"(ladero y mejor retrato deS..11. el
Bey po" cuyo motivo llevan la fir-
ma de" :\I.
TambIén se admira en casa del
S,'. Aharllos retl'atos de S, :\1. del
mismo autor, Sr, SALVI Y í as-
cos.
Oes\"iacione¡.; de la (;(lIUllllla Hrtebra!, torceduras
¡le ,In,; pierna::;, obesidad, prol3p~o dé la mat.r;z, fte'
HI::RNIAS (quebmduras),
Tratamiento de las hernias, oe é;tito gan!.ntido,
pOI' medio del IOIi aparatos e~pe("lales, con Re'al i)ri·
vll('giu de iuvención lp"tente núrnero27, iDl) del Uf
topedicn de Marldd
D. JEIWNIMO FARiu1; GAMELL
Curación r3uicnl de una hernia del tamaño de UIl3
pe!'3 obtf'llIda {¡ los ocho me¡::es de lIsur lluestro
;lIJal ~to, El herniado tiene 5:> años.
Zamor(l23 de .Vayo de I~03.
Sr.D. Jl!l'unimo FarréGamell.
:\lu'1 l'eMr mio y amigo de tui ma)'or rCflpf'to y I




¡\·i\·an los Prínl:ipes de o\sturias!
Á S. M, EL REY
jacctanos y montañeses del .\ltu .\ragc'm: I La industria. Señor. se ha desarrollado
y con la firmeza mas clnada y el cntu~ii.ls-l en EspJña Hrandcmcntc, y sus progresos
ma mayor. donde lo más íntimo de nucs-' serán rnav()res cuantas más facilidades se
tro pediD gritamos I den a los transportes. para lo cual tiene en,
!\'IY.\ E.L REY! estudio el Gobierno proyectos dignos de
a~aban7.a. Pero la agricultura, base prin-
c,lpa! de la riqueza de nuestro pais. \,¡"c,
SI no en el desamparo. en la rutina: no se
le pr~sla la atención que su importancia
requIere.
Fijáos. Señor. al pasar por las estacio-
nes pobruchas y deficientes de la linea, y
veréis que los muelles no tienen cubicrta's
y que las mercancías permanecen á la in-
tcmpc~ic dlas y días. muchas veces en épo-
ca Ilunosa \' de sol abrasador, por falta de
material.
Preguntad. Señor. á los que recorren
con frecuencia el trayecto de Zaragoza á
Jaca \. os enteraréis de cosas curiosísimas. ,
que sólo en España ocurren y se toleran.
Sería entristeceros, Señor, si os refirié-
ramos hechos y contratiempos por Jaca so-
portados durante mucho tiempo, en la es-
peranza de mejores días. que ve aproxi-
marse con regocijo en el alma al contem-
plar los comienzos de yuestro reinado.
Seguid. Señor, el camino emprendido,
poniéndoos en contacto con el pueblo! co-
nociéndolo en todas sus mani/estaciones,
participando de sus dichas y de sus des-
ycnturas é interesándoos como hasta aquí
porsu prosperidad y su engrandecimicnt0
y yucstro nOm brc esclarecido pasará á la
llistoria como el de unode los monarcasd
quienes mayores beneficios deba España.
I~sle es nuestro fen'icnte anhelo, como
lo es el que Yuestra estancia aquí y la de
los .\ugustos Príncipes de Asturias, á cu-
yas serenísimas personasenviamos nuestra
adhesión sincera y nuestro respeto pro-
fundo , sea grata y placentera cual desea-
mos todos los hijos de esta región arago-
nesa.
¡\'i\'a el Rey!
¡Yivan los príncipes de Asturias¡
¡\'iva la familia Real!
SE:\:OR: Grande. inmenso es el júbilo que
esta leal ciudad siente al recibir vuestra
augusta \Oisita. Ha tiempo que la deseaba
con fen'iente entusiasmo. segura de que
ha de ser fecunda en bienes para ella. l'n
Rey jo\·en. ilu~t~ado. animoso~heredero de
gloriosas tra.dlC\OneS que scnalan c~ la
Historia patria los prog.res.os de (os tlem-
pos afianzando la 'paz pu~1Jca y fomentan-
do la riqueza nacional! Ylslumbra pronto
las nccesidad~s de cada u na de las regio-
nes que honra con su Yisita y las atiende
en lo posible.
Si' vuestra predilección por Jaca: uedi
canJo algunos días á la observación yal
estudio de sus defensas tr.ilitarcs v de los
medios de producción de su comai-ca. da-
rá resultados'altamente bendi.l:ioso~ para
ella contribuvcndo con \'oluntad firmísima
~
á que desaparezcan de una vez cuantos
obstáculos tradicionales se oponen á que
esta región entre de lleno en la vida mo·
derna contando (;Gn carreteras y ferroca·, .
rriles q uc d la yez q uc abaraten los trans-
portes la pongan en C01l1unicación directa
con el pafs vecino.
Cuando os enteréis, Señor, de que cuan-
tiosos sacriflcios para lograr dicho fin re-
sultaron estériles por añejas rutinas y
abandonos censurables. vuestra alma He-
nerosa sentirá honda pena y vuestro espí-
ritu varon:1 y justiciero amparará nuestra
demanda.
Jaca está aprisionada y mientras sus
murallas, inútiles en Jos tiempos presentes!
subsistan_ no podrá desarrollarse en la
medida de sus aspiraciones. Haced. Señor.
que desaparezcan y tened la seguridad que
no por ello correrá riesgo alguno la. segu-
ridad de la plaza: que cuando se ~lcntc.; el
amor qu~ los jacetanos sentimos p()r el
Rey, por la Patria y por la libertad. se pue-
de estar bien seguro de que fornld.os pe-
chos y robustos brazos alentados por eiem.
plos heróicos. sabrian cumplír $U mision
patriótica afianzando las institucíOtl('6 y
muriendo por ellas y por el progreso en
.caso necesano.
Tenemos. Señor. Jos aragoneses entre
otras \'irtudes: la de nu mentir. la de cs-
poner con franqueza cuanto 5€IHimos. :\"0
cuadra ni se compadece nuestra manera
de ser con la adulación rastrera y la lison-
ja interesada Los vívas que sintáis y las
aclamaciones que os aiZompañen son naci·
dos del corazón. pues no ohidamos que
sois hijo de aquel gran Rey! humarl.o,
liberal. pacificador, caritati\-o y siempre
dispuesto ti servir al pueblo cuyos destinos
regia con sabia dirección. acometividad
asombrosa: del nunca bastante llorado
D. Alfonso );)1 y de la excelsa soberana,
cuya dincil Hcgencia ejerció con notable
acierto. preparándoCH. á la yez hábil-
mente para que pod?i$ proseguir la
obra iniciada por vuestro augusto })a.qrCi!
de recoger los impulsos de la opinión di-
rectamente \' satisfacerlos en la mediLla
~ue permitan las circun::,tafl~ÚO-,~;
=
